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表 - 1可以发现, 2000 2005年,政府
总支出的增长率都在 10% 以上,虽然
从 2000年的 16 9% 降到 2003年的
12% ,但随后又增加到 2005年的
17 1% 。政府总支出中, 调整后的一
般预算支出增长率也都保持在 10%
以上,与政府总支出增长率相一致,
增长率从 2000年的 19 9% 降低到
2003年的 11 5% ,而后又逐渐增加
到 18 9% 。政府性基金支出增长率
在 2000 2002年比较平稳, 大约为
6% ,最近几年增长迅速, 最高达到





从表 - 2可以看出, 近几年, GDP
的增长率也呈现加快的趋势,从 2000














运用  基数法 !,即每年编制预算都是
基数加增长, 各部门经费多少, 主要
取决于原来的基数。各部门对于预
算资金,自主安排使用, 财政部门  只
管分配, 不管使用 !,使用部门  只管
花钱,不问效益 !。在预算执行过程
中,预算批复迟缓, 资金不能及时到
位,预算实际上是  马后炮 !。现有的
预算过程对政府支出的约束性不强,















































2000 19 9 12 4 6 6 13 2 16 9
2001 18 8 9 1 6 2 15 2 16 0
2002 16 2 0 8 6 0 26 3 14 3
2003 11 5 7 1 19 4 15 7 12 0
2004 15 4 4 7 27 1 15 2 15 0
2005 18 9 1 0 22 8 16 7 17 1
资料来源 : ∀中国统计年鉴# ( 2006年 ), 北京:中国统计出版社, 2006; ∀地方财政统计资料# ( 2000 2005年 ), 北京:中国财政经
济出版社。根据有关资料整理计算。
表 - 2 2000 2005年调整后一般预算支出、政府总支出和 GDP增长率
单位: %  
年份  调整后的一般预算支出增长率 政府总支出增长率 GDP增长率
2000 19 9 16 9 8 4
2001 18 8 16 0 8 3
2002 16 2 14 3 9 1
2003 11 5 12 0 10 0
2004 15 4 15 0 10 1
2005 18 9 17 1 10 2





府组织 ( NGO )理论来研究中国的事业单位。 1998年国务院的一个文件将事业单位定义为  国家为了社会公益的目的设立
的社会服务组织,由国家举办或者其他组织利用国有资产举办,从事教育、科技、文化、卫生等活动 !。迄今为止,中国全部





我国政府采购规模从 1999年的 300亿元发展到 2003年的 1600亿元, 2004年达到 2500亿元。目前,政府采购的资金
节约率为 4 6% ,总额占 GDP的 6 4%。 2005年全国政府采购规模达 2927 6亿元,节约资金 380 2亿元。但是,由于政府
采购制度发展的时间短,配套政策不完善,执行中缺陷很多,程序不严密,行为不规范,致使有的单位采购无计划,规模和效































































































































































实现了对公共产品的有效提供。 ( 3 )
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